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ABSTRAK 
Fendra Ryan Edwinda. C0113022. 2017. ANALISIS KONFLIK BATIN TOKOH 
MURYAT DALAM CERITA BERSAMBUNG KALIMPUT PEDHUT KARYA 
ARIESTA WIDYA (Tinjauan Psikologi Sastra) Skripsi: Jurusan Sastra Daerah 
untuk Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:  (1) struktur yang 
membangun cerbung Kalimput Pedhut karya Ariesta Widya menurut Robert 
Stanton; (2) kepribadian tokoh utama Muryat dalam cerbung Kalimput Pedhut 
karya Ariesta Widya berdasarkan teori psikologi Alfred Adler; (3) sikap tokoh 
utama Muryat dalam menghadapi konflik batin yang dialaminya dalam cerbung 
Kalimput Pedhut karya Ariesta Widya. 
Tujuan dalam penelitian ini yaitu: (1) mendeskripsikan struktur yang 
membangun cerita bersambung Kalimput Pedhut karya Ariesta Widya menurut 
Robert Stanton; (2) mendeskripsikan kepribadian tokoh utama Muryat dalam 
cerbung Kalimput Pedhut karya Ariesta Widya berdasarkan teori psikologi Alfred 
Adler; (3) mendeskripsikan sikap tokoh utama Muryat dalam menghadapi konflik 
batin yang dialaminya dalam cerbung Kalimput Pedhut karya Ariesta Widya. 
Landasan teori penelitian ini adalah pengertian cerbung, teori struktural 
Robert Stanton meliputi sarana-sarana sastra (alur, karakter, latar), tema, dan 
sarana-sarana sastra (judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme, dan ironi) 
dan teori psikologi Alfred Adler meliputi finalisme fiktif, dua dorongan pokok, 
inferioritas dan kompensasi, gaya hidup, dorongan kemasyarakatan, dan diri 
kreatif, dan konflik batin. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian sastra dengan strategi deskriptif  
kualitatif. Sumber data penelitian cerbung Kalimput Pedhut karya Ariesta Widya. 
Data dalam penelitian ini konflik batin tokoh Muryat dalam cerbung Kalimput 
Pedhut karya Ariesta Widya. Data pada penelitian ini dikumpulkan dengan cara 
analisis isi (Content Analysis). Analisis data pada penelitian ini analisis interaktif 
terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 
dan.  
Simpulan dari penelitian ini yaitu: (1) secara keseluruhan cerbung 
Kalimput Pedhut karya Ariesta Widya menunjukkan kesatuan yang utuh dan 
sangat erat kaitannya satu sama lain; (2) dilihat dari aspek psikologi sastra, 
cerbung Kalimput Pedhut karya Ariesta Widya mengungkapkan kejiwaan tokoh 
utama Muryat yang memiliki masalah karena pengaruh dari lingkungan sekitar 
sehingga mempengaruhi perjuangan hidupnya. Semua aspek teori Adler mampu 
mengendalikan segala bentuk perubahan untuk hidupnya; (3) Tokoh Muryat 
dalam menghadapi konflik kepribadian dengan cara tidak menelan dengan 
mentah-mentah, namun lebih berfikiran yang positif. Emosi yang dialami tokoh 
Muryat dengan tokoh-tokoh yang lain berbeda-beda. 
 
Kata kunci : Cerita Bersambung, Konflik Batin, Tokoh Utama, Psikologi Sastra. 
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ABSTRACT  
 
Fendra Ryan Edwinda. C0113022. 2017. An Analysis on Internal Conflict 
between Muryat Character in Serial Kalimput Pedhut by Ariesta Widya (A 
Literary Psychological Study). Thesis: Local and Javanese Letters Department 
of Cultural Science Faculty Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
The problems discusse in this research are: (1) the structure building serial 
Kalimput Pedhut by Ariesta Widya, according to Robert Stanton, (2) the 
personality of Muryat main character in serial Kalimput Pedhut by Ariesta Widya 
based on Alfred Adler’s psychological theory, and (3) the attitude of Muryat main 
character in dealing with internal conflict he encountere in serial Kalimput Pedhut 
by Ariesta Widya. 
The objectives of research are: (1) to describe the structure building serial 
Kalimput Pedhut by Ariesta Widya, according to Robert Stanton, (2) to describe 
the personality of Muryat main character in serial Kalimput Pedhut by Ariesta 
Widya based on Alfred Adler’s psychological theory, and (3) to describe the 
attitude of Muryat main character in dealing with internal conflict he encountere 
in serial Kalimput Pedhut by Ariesta Widya. 
The theoretical foundation used in this research include definition of serial, 
Robert Stanton’s structural theory including literary vehicles (plot, character, 
setting), theme, and literary vehicles (title, point of view, style and tone, 
symbolism, and irony), and Alfred Adler’s psychological theory including 
fictitious finalism, two main impetuses, inferiority and compensation, lifestyle, 
societal impetus and self-creativity, and internal conflict.    
This study is a literary research using descriptive qualitative strategy. Data 
source research serial Kalimput Pedhut by Ariesta Widya. The data of research 
was collected using content analysis. The analysis data of this research is 
interactive analysis includs data reduction, data display, and conclusion drawing 
or verification and.  
The conclusions of research are: (1) overall, the serial Kalimput Pedhut by 
Ariesta Widya showed an intact whole closely interrelates; (2) viewed from 
literary psychological aspect, serial Kalimput Pedhut by Ariesta Widya revealed 
the mentality of Muryat main character who had problem due to his surrounding 
environment’s effect thereby affecting his struggle of life. All aspects of Adler’s 
theory could control any form of his life change; and (3) Muryat character in 
dealing with personality conflict by means of not perceiving any things as the way 
they are, but thinking more positively. Emotion experience by Muryat character is 
different from other characters.  
 
Keywords: Cerita Bersambung, Internal Conflict, Tokoh Utama, Literary 
Psychology  
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SARI PATHI 
 
Fendra Ryan Edwinda. C0113022. 2017. ANALISIS KONFLIK BATIN 
PARAGA MURYAT SALÊBETING CERITA BERSAMBUNG KALIMPUT 
PEDHUT ANGGITANIPUN ARIESTA WIDYA (Tinjauan Psikologi Sastra) 
Skripsi: Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag salêbeting panalitèn punika: (1) tatanan 
ingkang minangka pilaripun salêbeting cêrbung Kalimput Pedhut anggitanipun 
Ariesta Widya miturut Robert Stanton; (2) kapribadèn paraga utama Muryat 
salêbeting cêrbung Kalimput Pedhut anggitanipun Ariesta Widya ngginakaken 
teori psikologi Alfred Adler; (3) tumindakipun paraga utama Muryat nalika 
nglampahi konflik batin ingkang dipuntindakakên salêbeting Kalimput Pedhut 
anggitanipun Ariesta Widya. 
Ancasipun panalitèn punika: (1) ngandharakên struktur ingkang ambangun 
cêrbung Kalimput Pedhut anggitanipun Ariesta Widya miturut Robert Stanton; (2) 
ngandharakên kapribaden paraga utama Muryat salêbeting Kalimput Pedhut 
anggitanipun Ariesta Widya miturut tèori psikologi Alfred Adler; (3) 
ngandharakên tumindakipun paraga utama Muryat dening nglampahi konflik batin 
ingkang dipuntindhakakên salêbeting cêrbung Kalimput Pedhut anggitanipun 
Ariesta Widya. 
Landhesaning tèori ingkang dipunginakakên inggih punika artinipun 
cêrbung, tèori struktural Robert Stanton ingkang kapèrang dados 3: (1) fakta-fakta 
cerita (alur, paraga, latar); (2) tema; (3) sarana-sarana sastra (judul, sudut 
pandang, gaya dan tone, saha ironi), saha tèori psikologi Alfred Adler ingkang 
kapèrang; (1) finalisme fiktif,(2) dua dorongan pokok,(3) perasaan inferioritas 
dan kompensasi,(4) gaya hidup,(5) dorongan kemasyarakatan,saha (6) diri 
kreatif, saha konflik batin. 
Wujudipun panalitèn inggih punika panalitèn sastra ngginakakên strategi 
deskriptif kualitatif. Sumbêr data panaliten cêrbung Kalimput Pedhut 
anggitanipun Ariesta Widya. Data wontên panalitèn punika ngandharakên 
pêrkawis konflik batin waosan cêrbung Kalimput Pedhut anggitanipun Ariesta 
Widya. Data panalitèn punika dipunkêmpalakên ngginakakên analisis isi. Analisis 
data kagem panaliten analisis interaktif kapèrang rèduksi data, dipuncawis data, 
lan dipuntarik simpulan saha. 
Asil saking panalitèn punika: (1) sêdayanipun cêrbung Kalimput Pedhut 
anggitanipun Ariesta Widya nuduhakên kesatuan ingkang wêtah lan rakêt kaitan 
satunggal lan sanèsipun; (2) dipuntingali saking aspèk psikologi sastra cêrbung 
Kalimput Pedhut anggitanipun Ariesta Widya jlèntrèhakên kajiwanipun paraga 
utama Muryat ingkang anggadhahi prekawis amargi pêngaruh saking jawi 
(lingkungan) saêngga mujudakên perjuwangan gêsangipun. Sêdaya aspêk tèori 
Adler saged ngêndhalèni sèdayanipun wujud owah-owahan kangge gesangipun: 
(3) paraga Muryat salêbêting ngadhêpi konflik batin ngginakakên cara mbotên 
nampi kanthi mêntah, anaging mikir ingkang postitif. Emosi ingkang dialami 
paraga Muryat kaliyan paraga-paraga ingkang lintunipun bèntên-bèntên. 
Tembung Wos: Cerita Bersambung, Konflik Batin, Paraga Utama, Psikologi 
Sastra. 
